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2008 Men's Soccer 
Cedarville Category Leaders (FINAL) 
All games 
## Points GP G A Pts Shots II# Shots GP G A Shots Shot% 
10 Matt Niemiec 18 12 3 27 59 10 Matt Niemiec 18 12 3 59 .203 
14 James Twinem 19 6 6 18 47 14 James Twinem 19 6 6 47 .128 
13 Joseph Mueller 19 5 4 14 24 9 Jason Cunningham 19 3 3 32 .094 
9 Jason Cunningham 19 3 3 9 32 13 Joseph Mueller 19 5 4 24 .208 
24 Matt George 18 2 5 9 19 2 Ryan Hyde 18 3 2 22 .136 
2 Ryan Hyde 18 3 2 8 22 26 Camden Bonardi 18 1 2 21 .048 
6 Kyle Segebart 17 2 3 7 20 6 Kyle Segebart 17 2 3 20 .100 
4 Joe Potter 13 2 1 5 7 24 Matt George 18 2 5 19 .105 
26 Camden Bonardi 18 1 2 4 21 15 Ryan Connelly 12 0 0 15 .000 
5 Jordan Leach 18 1 2 4 15 5 Jordan Leach 18 1 2 15 .067 
II# Goals GP G A Pts Shots ## Shot Pct. GP G A Shots Shot% 
10 Matt Niemiec 18 12 3 27 59 21 Toby Dewhurst 6 1 0 2 .500 
14 James Twinem 19 6 6 18 47 4 Joe Potter 13 2 1 7 .286 
13 Joseph Mueller 19 5 4 14 24 13 Joseph Mueller 19 5 4 24 .208 
9 Jason Cunningham 19 3 3 9 32 10 Matt Niemiec 18 12 3 59 .203 
2 Ryan Hyde 18 3 2 8 22 2 Ryan Hyde 18 3 2 22 .136 
6 Kyle Segebart 17 2 3 7 20 14 James Twinem 19 6 6 47 .128 
24 Matt George 18 2 5 9 19 22 Jordan Clark 15 1 1 8 .125 
4 Joe Potter 13 2 1 5 7 24 Matt George 18 2 5 19 .105 
16 Matt VandeKopple 18 1 0 2 13 6 Kyle Segebart 17 2 3 20 .100 
22 Jordan Clark 15 1 1 3 8 9 Jason Cunningham 19 3 3 32 .094 
II# Game-winning Goals GP No. ## Shots on Goal GP G A Shots SOG SOG% 
10 Matt Niemiec 18 3 10 Matt Niemiec 18 12 3 59 33 .559 
13 Joseph Mueller 19 2 14 James Twinem 19 6 6 47 16 .340 
14 James Twinem 19 1 9 Jason Cunningham 19 3 3 32 11 .344 
24 Matt George 18 1 2 Ryan Hyde 18 3 2 22 11 . 500 
9 Jason Cunningham 19 1 13 Joseph Mueller 19 5 4 24 10 .417 
24 Matt George 18 2 5 19 10 .526 
## Assists GP G A Pts Shots 6 Kyle Segebart 17 2 3 20 7 .350 
14 James Twinem 19 6 6 18 47 26 Camden Bonardi 18 1 2 21 6 .286 
24 Matt George 18 2 5 9 19 4 Joe Potter 13 2 1 7 6 .857 
13 Joseph Mueller 19 5 4 14 24 15 Ryan Connelly 12 0 0 15 5 .333 
10 Matt Niemiec 18 12 3 27 59 
6 Kyle Segebart 17 2 3 7 20 ## Shots on Goal Pct. GP G A Shots SOG SOG% 
9 Jason Cunningham 19 3 3 9 32 21 Toby Dewhurst 6 1 0 2 2 1.000 
2 Ryan Hyde 18 3 2 8 22 23 Zach Hill 9 0 0 1 1 1.000 
5 Jordan Leach 18 1 2 4 15 4 Joe Potter 13 2 1 7 6 .857 
26 Camden Bonardi 18 1 2 4 21 7 Tim Green 19 0 1 5 3 .600 
8 Jason Heuer 7 0 2 2 3 10 Matt Niemiec 18 12 3 59 33 .559 
24 Matt George 18 2 5 19 10 .526 
2 Ryan Hyde 18 3 2 22 11 .500 
13 Joseph Mueller 19 5 4 24 10 .417 
11 Ryan Chaney 19 0 1 10 4 .400 
12 Jason Bender 18 1 1 14 5 .357 
